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Documents per a la Historia 
ELS LLIBRES D'ACORDS DE L'A.M.A. 
Al llarg de tota la historia, l'activitat generada per l'administració mu-
nicipal ha tingut. com a documents-base els llibres d'acords deIs seus organs 
de govern. Els més antics que es conserven al nostre país daten del s. XIV 
(de 1358 el primer, pertanyent al Consell de Tarragona), moment a partir 
del qual han anat tenint continui"tat, malgrat els canvis experimentats per 
la institució municipal i la seva mecc'mica. A A1cover, els primers llibres 
d'acords daten de principis del s. XVI. Aquest retard no és casual: la duresa 
de la guerra civil del s. XV justifica que no se'n conservin d'anteriors ni 
d'immediatament posteriors. Durant el segle XVI i principis del XVII, els 
llibres d'acords encara són esparsos i fragmentaris. Cal esperar a 1622 per 
comenyar a trobar una certa continui"tat, que torna a estroncar-se a finals 
de segle, exactament el l68l. Fins a aquesta data, els llibres són anuals i 
comprenen el període legislatiu establert, de pasqua a pasqua. A més, solen 
incloure la relacióde faltes deIs consellers (a les sessions, s'encenia una 
candela i havien de pagar multa tots els consellers que arribaven quan era 
consumida), els carrecs i els inventaris municipals. Del s. XVIII, un cop 
instituIda l'organització municipal borbonica, els llibres d'actes tornen a 
ser, estranyament, escassos (sobretot, si tenim en compte que la documen-
tació d'altres materies, com el cadastre o la Hisenda local, és abundosa). 
No és fins a partir del s. XIX que adquireixen absoluta normalitat. 
Aquí cal fer un incís important. Quan nosaltres vam comenyar a con-
sultar la documentació municipal, els llibres d'acords des de 1800 hi eren 
gairebé tots. Ara, pero, en fer 1'inventari, ens trobem que manca el període 
anterior a 1817. Un investigador tarragoní va utilitzar-los, en publica els 
resultats (1), pero els documents no els hem tornat a veure. Feta aquesta 
salvetat, els llibres d'acords del segle passat que manquen són de períodes 
molt precisos: els del Trienni Liberal i els de 1832 i 1837. 
En 1'epoca contempon'mia; els llibres han anat variant de forma, redac-
tat, contingut, sempre amb el criteri i intenció de considerar-los instru-
ments de fe pública. Durant tot el segle XIX, els acords són consignats en 
folis solts, que després poden ser cosits -o no- en reculls anuals o bianuals. 
Per fi, l' any 1902 comencen a passar~se en llibres enquadernats. 
La Llei Municipal de 1870 establí un organ més ampli que 1'Ajunta-
ment, les Juntes Municipals, constituldes pels regidors més una assem blea 
(1) Dídac Bertran i Vallve. La vida a una petita població durant la guerra del trances: Alcover 
(1808-1813), dins "ReculI Joaquim Avella Vives (1901-1967)", L1ibreria Guardias, Tarragona, 
1980, pp. 99-155. 
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de vocals en nombre triple al de muníceps. Pel que fa a Alcover, se'n 
conserven les actes del període 1872-1873 annexes a les respectives actes 
de l' Ajuntament. En canvi, en un nou període, de 1902 a 1924, s' obren 
llibres independents que, obviament, hem catalogat a part. En aquesta 
data, precisament, es produeix _ una nova ordenació jurídica (Llei de 8 de 
mar9) per la qua! l'activirat municipal es desdobla en el PIe i la Comissió 
Municipal Permanent: Amb.la República, Alcover toma a perdre la C.M.P. 
(la seva funció es restringeix als munÍeipisde més de 20.000 habit'ants). 
Després de la guerra es crea u'na Comissió Gestora, que es perpetua en 
forma de plenari municipal. Per últim, el 1955 toma a crear-se la C.M.P., -
que es manté fins a l'actualitat. 
Hi ha, d'altra banda, una serie de docum~ntsque, tot i no ser actes 
municipals, estan, per la seva crea,ció administrativa, _ estretament vinculats 
a les sessions deIs organs de goyern. Per una b~nda; -les peticions que els 
vei"ns al9aven al PIe, en virtut d'elRp. :de 29 d'octubre de 1923 (recurs 
que només es practica durant el n6v~inbre d'aquest any). D'altra banda, 
els expedients de les sessions del període republica, que es conserven col-
leccionats en relació als plens i que conserven notes manuscrites del secre-
tari i altres documents complementaris: Per últim, els extractes d'acords 
del període en que se'n feren (1923-1925). Tot plegat, les actes i aquests 
documents, formen el primer i més important capítol de l' Arxiu Municipal 
d'Alcover. A continuació, n'oferim el detall fins a la data de 1948 (a partir 
de la qual són encara considerats d'interes administratiu i encara no han 
estat traslladats a l' Arxiu). ' 
Val a dir que, tot i l'enorme interes' de la documentació a que ens 
referim en aquesta nota, no se n'ha fet encara, no ja un estudi aprofundit, 
sinó un simple buidat. Les dues Histories d' Alcover fins ara publicades 
parteixen d'altres fonts documentals. AIguns investigadors n'han fet una 
lectura superficial amb un objectiu molt concret (per exemple, cercant 
dades sobre ensenyament o sobre balls parlats per als llibres ja publicats 
que s'hi refereixen). D'altres han estudiat períodes molt concrets (com és 
el cas de la Guerra del Frances en la monografia que hem citat més 
amunt). Per últim, hi ha hagut estudis encara més'limitats, com el que vam 
realitzar -basant-nos precisament en les actes- sobre el bandolerisme a 
principis del s. XVII. El camp, pero, encara és molt verge. 
INVENTARI 
1. Llibres d'acords deIs organs de govern 
Llibre. de determinacions del Consell (L.D.C.), 1511-1512. 
(només un ful/, que compren del 27 d'abril al 12 de juny de 1511) 
L.D.C., 1587-1588. 
(només dos ful/s, molt deteriorats, que compren en del juny de 1587 
al 7 de febrer de 1588) -
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L.0.c., 1598-1599. 
(bastant complet, pero cosi! desordenadament, cosa que a voltes 
dificulta d'interpretar correctament les dates; les extremes, amb tot, 
semblen ser de 2 d'abril de 1598 i de 21 de juny de 1599) 
L.D.C" 1600-1605. 
(compren dos períodes: del 21 d'agost de 1600 a l'11 de maig de 
1601 i del 19 de maig de 1602 al 31 de maig de 1605; la descripció 
d'aquest !libre i deIs dos que segueixen, en el Butlletí núm. 25, 
pp. 18-19) 
L.O.C., 1601-1602. 
(compren del 13 de maig de 1601 al 24 d'agost de 1602) 
L.O.C., 1610-1611. 
(del setembre de 1610 al 4 d'abril de 1611; malmes a la part 
inferior) 
L.0.c., 1618-1619. 
(només manca la portada) 
L.O.C., 1622-1623. 
(tot i que, per les dates ex tremes, sembla complet, els fulls no estan 
cosi!s i és obvi que en falten pel mig; al final, hi ha un índex de 
temes importants) 
L.O.C., 1624-1625. 
(només hi ha els foUs compresos entre el 36 i el 55, que abasten de 
novembre de 1624 a 29 de mar(: de 1625) 
L.O.C., 1626-1627. 
L.0.c., 1631-1632. 
(només hi ha vuit fulls, de mar(: a 4 d'abril de 163]) 
L.O.C., 1633-1634. 
(hi hem afegit, annex, un full amb els acorás del Consell especial de 
19 d'abril de 1633; hi ha índex) 
L.O.C., 1634-1636. . 
L.O.C., 1637-1638. 




(conté, només, del 16 de juny al 22 d'octubre de 1643) 
L.O.C., 1645-1646. 









(de gener a 8 d'abril de 1661; esta estripat; probablement és conti-
nuació de l'anterior) 
L.O.C., 1661-1662. 
L.O.C., 1662-1663. 
(la darrera data del llilzre és de 1662; pero es tracta d'un error evident; 
conté inventari de. béns municipals) 
L.O.c., 1663-1664. 
























(només dos folis) 
Llibre d'Ajuntaments (L.A.), 1727-1728. 
(del 13 de febrer de 1727 al14 de juliol de 1728) 
L.A., 1728-1729. 
(del 22 de juliol de 1728 al 22 de maig de 1729) 
L.A., 1735-1736. 
(de 1'1 de febrer de 1735 al 29 de gener de 1736, més el marr de 1736) 
L.A., 1742. 
(acords de 26 de gener i d'entre el4 de febrer i el 5 de marr) 
L.A., 1744. 
(del 14 de febrer a 1'1 de juny) 
L.A., 1781-1782. 
(del 27 de marr de 1781 al8 de febrer de 1782) 
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L.A., 1782. 
, L.A., 1784. 
L.A., 1785. 
L.A., 1793. 
Llibres d'Actes de l'Ajuntament (L.A.A.), 1817, 1818, 1819, 1825, 
1826-1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 
1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, )857, 
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863-1864, 1865-1866 (aquest 
darrer amb índex alfabeticJ. 
L.A.A., 1867-1868. 
(fins a setembre de 1868, data de la Revolució; les actes posteriors 
figuren en annex) 
L.A.A., 1869, 1870, 187l. 
( contenen esborranys) 
L.A.A., 1872. 
(conté esborranys i, annex, /libre d'actes de la Junta Municipal) 
L.A.A., 1873. 
(conté, annex, /libre de la Junta Municipal, en blanc) 
L.A.A., 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 
1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895-1896, 1897-1898-1899 (Ir. sem.), 1899 (2n. sem.) 
-1900-1901, 1902 (gener i febrer). ' 
Llibre d'Actes Municipals (L.A.M.), 1902-1904, 1904-1906, 1906, 
1907-1908, 1908-1910, 1910, 1910-1912, 1912-1914, 
1914-1915, 1915-1917, 1917-1918, 1918, 1918-1919, 
1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 
1924-1927, 1928-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932, 
1932-1933, 1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935, 1935-1936, 
1936-1937, 1937-1939, (esqueixatJ, 1939, 1940, 1941, 
1941-1942,1943,1944,1944-1945,1945-1946,1946-1948. 
Llibre d'Actes de la Junta Municipal (L.A.J.M.), 1902-1907, 1907-1911, 
1911-1915,1915-1924. 
Llibre d' Actes de la Comissió Municipal Permanent (L.A.C.M.P.), 
1924-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1930-1931, 
1931. 
2. Documentació complementaria 
2.l. Expedients de les sessions, 1931-1932, 1933-1934, 1935-1936. 
2.2. Llista de peticions, queixes i rec1amacions al PIe, 1923. 
2.3. Extractes d'acords, 1923-1925. 
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